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MI IMPRESION DE ANTEQUERA 
'E días iluminados por el sol de la felicidad, y de otros ensom-
brecidos por la amargura y la tristeza, se halla constituido el 
entramado misterioso de la existencia humana. De los pr i-
} meros, fueron siempre para mí los que pasé en Antequera; 
de los últimos, los en que di el adiós de despedida a sus hospitalarios 
habitantes. 
Y es que yó encontré en esta ciudad, desde que en ella posé mi 
planta, ese tibio ambiente de cordialidad y simpatía, que me hizo no 
echar de menos desde el primer instante, ni mi lejana patria, ni mis 
cariños ausentes. Es que yó hallé en Antequera, sin excepción alguna, 
respeto en los pequeños ; bondad en los mayores; inmerecidos elogios 
en su prensa cultísima; benevolencia sin fin en mis auditorios desbor-
dantes; y a dejar en Antequera hipotecada el alma, en deuda impres-
criptible de gratitud y de cariño, contribuyeron la hospitalidad regia y 
los obsequios espléndidos de sus familias más linajudas; las deferen-
cias de sus autoridades beneméri tas ; las invitaciones excepcionales, 
para que dirigiera mi palabra en el Teatro, repetidas por el Círculo 
Mercantil, y el esplendor inusitado e insuperable de sus festividades 
religiosas, pregoneras de que el corazón de ésta ciudad, si vibra siem-
pre a impulsos de todo sentimiento nobilísimo, sabe guardar su vibra-
ción más íntima para consagrarla al sentimiento religioso. Por eso el 
nombre de Antequera, grabado con diamantinas letras de cariño, per-
durará mientras yó aliente, en lo más hondo de mi pecho; por eso, a 
semejanza de los romanos, que, al abandonar su ciudad natal, consigo 
llevaban sus dioses lares y las cenizas de sus muertos queridos, yó al 
abandonar éste suelo hospitalario, llevaré conmigo, para que me 
acompañen en la vida, hermosuras de los risueños paisajes de Ante-
quera en mis ojos; indelebles gratísimos recuerdos de sus moradores 
en mi memoria, y un amor acendrado a sus benditas tradiciones reli-
giosas en mi alma; por eso mi corazón y mí palabra, proclamarán 
siempre, que si Antequera por sus horizontes de égloga, es la patria de 
la hermosura; y por su suelo, perpétua canastilla de flores, es la patria 
de la fecundidad; por el corazón de sus habitantes ésta ciudad es, con 
justos títulos, la patria de la nobleza, la patria de la hospitalidad, la 
patria de la cortesía. 
DIEGO TORTOSA. 
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Honradís imos, damos cabida en el 
lugar preferente de este modesto pe-
riódico, a esa preciosa y sentimental 
manifestación de simpatía y cariño 
que a la ciudad dedica el insigne 
orador sagrado, hac iéndonos la mer-
ced suprema de ser portadores de 
tan hermosísimo mensaje. 
Los sentimientos delicados y efu-
sivos que conserva el sabio teólogo 
para Antequera, anidados en su co-
razón generoso desde su primera v i -
sita a los antequeranos, ofréndalos 
rendida y bellísimamente, en ese elo-
cuentís imo homenaje, perfumado con 
los aromas de flores que no pierden 
jamás fragancia ni colorido, porque 
están cultivadas en espléndido jardín 
intelectual, adonde Dios llevar quiso, 
frondosidades inagotables, para dar 
tonalidades siempre lozanas, exqui-
sitas y esbeltas, a concepciones su-
blimes. 
De cómo Antequera corresponde a 
su egregio huésped, hablan más que 
las palabras, lo que significan los 
actos que se están celebrando en el 
grandioso templo de Sto. Domingo. 
Congrégase allí todas las noches, lo 
más selecto de la población en el or-
den cultural e intelectual, junto a lo 
más preciado de nuestra aristocracia 
y a. diversas y numerosas represen-
taciones de la clase rica, de la media 
y de la proletaria. Y allí reunido de-
mocrát icamente todo lo que en la 
ciudad ofrece manifestación de vida 
y poder, rinde fervoroso tributo ante 
dos soberanías: la divina que osten-
tan aquellas benditas Imágenes ve-
neradas en majestuosos altares, y la 
humana del saber y la elocuencia en 
toda su excelsitud, con que el Crea-
dor dotara para orgullo de la Iglesia 
Católica, al eximio doctor Tortosa. 
Las sensaciones espirituales que 
lleva a auditorio de tal naturaleza, 
el verbo insuperable del ilustre con-
ferenciante, y que el alma las hace 
reflejar en el semblante de los que 
escuchan; dicen más de la devoción, 
confianza y cariño que los anteque-
ranos tienen para Don Diego Tor to-
sa, que todas las expresiones verba-
les que pudieran ofrendársele, y to-
das las que nuestra humildísima plu-
ma podría tributarle. 
Y concluimos estas líneas, testi-
moniando ante el señor Tortosa, al 
par que nuestra gratitud, el anhelo, 
de que esos afectos intensos que 
siente por Antequera, háganle tener-
la siempre presente, y preferirla, pa-
ra dedicarla en estas solemnes fies-
tas cuaresmales, los esplendores de 
su oratoria. 
TRIMURJI MARITAL 
Si la República soviética no fuera el 
colmo de la inmoralidad y del desen-
freno, bastaría para calificarla de tal el 
telegrama que insertó «La Voz» de Ma-
drid hace breves días y que al pie de la 
letra, dice asi: 
«Comunican desde Mocóu a la «Bri-
tish United Press» que en la ciudad mi-
nera de Shakta (Ukrania) reuniéronse 
las mujeres para discutir acerca del nú-
mero de esposos que una mujer tiene 
derecho a poseer. Muchas casadas se 
opusieron vivamente a todo aumento; 
pero gran mayoría sostuvo con calor 
que uno de los más preciosos derechos 
de la mujer, dentro del régimen soviéti-
co, era el de tener, por lo menos, tres 
maridos. Se aprobó por gran mayoría 
una moción, en la que se reconoce di-
cho derecho, y se condena únicamente 
el proceder de las mujeres que intenten 
tener un número de maridos superior a 
tres. (Fabra)» 
Cuando leí ese telegrama quedé ab-
sorto, pero luego que reaccioné se me 
ocurrieron tantos y tan sabrosos co-
mentarios, que a mí mismo me hacían 
desternillar de risa, y que aquí los es-
tamparía si el claro juicio del lector, y 
aún más, si es lectora, no adivinara que 
el terreno es resbaladizo para andar 
por él. 
He aquí un tema que brindo—si es 
que ya no lo ha cogido—a Muñoz Seca, 
para que escriba una comedia de las 
suyas, cuyas situaciones, aparte lo es-
cabrosas, serian graciosísimas. 
Pero ya que tengo la pluma en la ma-
no, no he de dejarla sin hacer algún co-
mento acerca del caso. 
Lo primero que se me ocurre es pen-
sar que... no, eso es lo segundo; lo pri-
mero es que las ukranianas son las mu-
jeres más desahogadas del globo; y he 
puesto desahogadas, como pudiera ha-
ber puesto otro calificativo que ya adi-
vinará el lector. 
Lo segundo es, que si Ukrania en vez 
de estar situada en países árticos, y por 
lo tanto fríos, estuviera en regiones me-
ridionales, como la nuestra, o tropica-
les, y por lo mismo más ardientes, esa 
asamblea de «Zapaquildas en Enero», 
no se contentaría con la miseria de tres 
maridos por cabeza, sino que los pedi-
ría a docenas; lo cual que no podría ser, 
porque no hay hombres para tanto, ni 
para tantas... 
Lo tercero es... cómo demonio se las 
iban a componer para que los tres ma-
ridos tuvieran iguales derechos, pues 
no hemos de suponer que unos lo fue-
ran «in nóniine» y otros «in hómine», 
sino que todos tuvieran iguales dere-
chos y atribuciones; y como esto es im-
posible, por eso digo que «cómo demo-
nio se las iban a componer», porque 
estos conflictos como no los resuelva el 
mismísimo demonio, no tienen arreglo. 
Lo cuarto es, la solución que hubiera 
de darse a la prole, es decir, a cuál o a 
cuáles de los padres se le adjudicaban 
los hijos, porque esto sí que ni el mis-
mo demonio era capaz de averiguarlo, 
a menos de que a esa ley, o lo que sea, 
se le adicione esta enmienda que ahora 
se me ocurre, a saber: exigir que puesto 
que cada mujer ha de tener tres mari-
dos, estos pertenezcan a diferentes ra-
zas, ya que en Ukrania existen ejempla-
res de todas ellas, así que, una mujer se 
casaba con un natural del país, con un 
chino y con un negro: si el niño salía 
con los ojos oblicuos y algo chato, de 
seguro era del chino; si de color de be-
tún y labios carnosos, era del negro, y 
si de facciones regulares era del ukra-
niano. 
Lo quinto que se me ocurre, es la di-
ficultad de poder contentar a todas las 
mujeres con esa dotación de tres hom-
bres, porque como no es de suponer 
que allí exista'triple número de varones 
que de hembras, las que no alcancen 
sus tres mariditos querrán quitárselos a 
las otras, y se moverá una guerra civil 
de veinticinco mil diablos, o séase mu-
jeres. 
Lo sexto es... pero ¡ya! ¡ya! ¿quién les 
habla a las ukranianas del sexto? 
CARLOS VALVERDE. 
PARA LA VERDAD 
El Sagrado Corazón de Jesús 
nos invita a seguirle 
Considera por medio de una piadosa 
suposición que el cielo, lleno de bon-
dad, da a la tierra un Principe perfecti-
simo y amabilísimo, y que este invita a 
sus vasallos para que le sigan en una 
expedición justa, santa y ventajosa, aun 
para los pueblos de cuya conquista se 
trata. El éxito de la empresa está asegu-
rado; ninguna acción meritoria quedará 
sin recompensa, y de los frutos de la 
victoria, que serán inmensos, participa-
rán todos los vencedores. A este llama-
miento ¿qué responderán los vasallos? 
Todos, sin duda, se ofrecerán a seguirle 
con gran prontitud, y si alguno hay que 
se niegue a expedición tan gloriosa, se-
rá en todo el mundo vituperado, y sí es 
caballero será tenido por cobarde y 
perverso. 
Pues ese Príncipe amable, es el Sa-
grado Corazón de jesús, hijo de Dios, 
Creador y Redentor del género humano. 
Viene a la tierra a combatir contra el pe-
cado: viene a restablecer el reinado de 
la gracia sobre la naturaleza: mas para 
subyugar a sus enemigos, no empleará 
otras armas que las de sus beneficios. 
Lleno de gracia y de verdad, posee en 
un grado infinito todas las perfecciones 
de la divinidad y de la humanidad. Le-
gislador que, si da preceptos, va delan-
te con el ejemplo; y consuela y comu-
nica gracia interior para cumplirlos; y si 
da consejos, son posibles, útiles, hono-
ríficos y dirigidos a nuestra mayor di-
cha, seguridad y gloria. 
Este Principe Soberano y Señor de 
cuanto existe, dirigiéndose a todos 
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aquellos que por el Bautismo han llega-
do a ser sus subditos, les habla de esta 
manera: «Mi voluntad es atraer a mí a 
todos los hombres, para hacerlos vivir 
de mi vida y hacerlos felices con mi fe-
licidad. Mi Padre me dió a todas las na-
ciones por herencia, quiero reinar solo 
sobre los entendimientos y los corazo-
nes, someter los hombres a mi ley para 
salvarlos, y vencedor pacífico, quiero 
conducir a la gloria eterna a aquellos 
cuyas cadenas rompa. En esta lucha yo 
iré delante; sufriré el primero cansancio, 
hambre, sed y toda suerte de privacio-
nes. Para cada uno de mis soldados 
fieles tengo preparado un reino y la re-
compensa será proporcionada a la ge-
nerosidad del esfuerzo». 
¿Qué responderemos a este Corazón 
divino, nuestro Principe?,¿Que peleare-
mos a su lado? Eso es demasiado poco. 
Lo menos que merece su invitación es 
que caminemos sobre sus huellas como 
los primeros soldados de su milicia. 
Más aún: debemos proponernos distin-
guirnos en su servicio extraordinaria-
mente, como Él nos distingue por sus 
gracias y hacerle la ofrenda más gene-
rosa y completa de nosotros mismos. 
X. X. X. 
» * 
* 
Continúa la suscripción para las obras 
del monumento: 
Suma anterior. . 22.835 
Doña Matilde Gómez, viuda de 
Talavera, e hijos, moneda de 
oro de 25 
Don Ignacio Manzanares Sorza-
no y señora 10 
Don Fernando Moreno Ramírez 
de Arelláno y señora . . . 25 
Doña Teresa Bores, viuda de 
Blázquez, e hijos . 20 
Srta. Remedios Berdoy Rosales. 5 
Suma y sigue Ptas. 22.920 
Oo poeblo p pide agoa potadle 
A l o c u c i ó n : 
Ciudadano: Cualquiera que sea tu 
condición, a tí me dirijo. 
Me basta saber eres español, para 
que estés penetrado de tanto ovilo y 
leerlo cuan se lleva y se trae el atraso 
de España; esto, te habrá causado son-
rojo unas veces, y otras sentimiento; 
como no dudo amas a tu patria, procura 
alcance la debida preponderancia por 
la ciencia, por el arte y por el saber. Si 
eres campesino y poco erudito en le-
tras, pensarás según tu entendimiento, 
como debe de haber un desenvolvi-
miento humano más útil, práctico, y me-
jor, dentro de las colectividades. 
Piensa también, que nuestra amada 
patria es la madre de veinte naciones; 
es abundante en frutos; es la civilizado-
ra de medio mundo; la protectora de 
las más audaces empresas. Y precisa, 
que recordando sus hazañas pasadas la 
elevemos hasta que alcance el puesto 
que por sus merecimientos le pertenece; 
y para esto es preciso, que contribuyas 
con todo entusiasmo a la obra de la re-
generación. 
Si eres autoridad, debes considerar 
como el mejor timbre de tú gestión, el 
favor que a tus pueblos puedas prestar; 
y cuenta que puedes hacer mucho si 
quieres, en beneficio de tus convecinos. 
Ciudadano honrado; reflexiona con la 
vista fija en tu corazón, y él te dirá, que 
sin vacilación hagas el bien por tu 
pueblo. 
No olvides que eres como un padre 
de familia que tiene el deber ineludible 
de proteger y amparar a sus hijos, satis-
faciendo sus necesidades; cuyos hijos, 
suponen una esperanza, que con harto 
gozo pudieran ver el día de mañana 
convertida en realidad, atendiendo co-
mo debes a sus más perentorias necesi-
dades. Fíjate que los pueblos son gran-
des regenerándolos por el medio del 
bien obrar. 
Menguado será el concepto que de 
nosotros se tenga, si como hasta aquí, 
seguimos en el abandono que hemos 
estado postrados muchos años deso-
yendo el clamor de este pueblo que pi-
de un elemento tan preciado y de pura 
necesidad como es, el agua potable. 
No desoigas esta petición y atiende 
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De interés las damas 
con todo tu corazón (si es que lo tienes) 
a tan hermosa obra humanitaria, y de 
tanta justicia. Practica esta obra de mi-
sericordia dando de beber al sediento 
agua buena, que es la más hermosa de 
las virtudes. Si no haces por amparar 
•esta necesidad tan importante, del agua, 
irá a cargo tuyo esta falta de humani-
dad; porque pudiendo, no has dado de 
beber al que tiene sed; porque puedes 
mejorar la salud y salvar,muchas vidas, 
evitando los focos de paludismo. Acuér-
date que mientras tú bebes agua buena, 
los del pueblo de Bobadilla la beben 
muy mala; porque contiene exceso de 
sales generalmente cálcicas. Higiene y 
más higiene es el cuidado que deben 
tener las autoridades, para sanear estos 
focos de paludismo que tantos estragos 
causa en este pueblo de Bobadilla. Se-
gún el Siglo Médico, de los 20621 tér-
mino municipal de España, hay 1818 
que ataca el paludismo; y Antequera se 
considera como una zona invadida por 
esta enfermedad; y entre ésta, Bobadi-
lla es quien sobresale; todo esto, ¿por 
qué? por las malas aguas que se beben. 
Si no ponéis remedio a tan grandes 
males, no sois patrióticos; si no miráis 
por la salud de los pueblos, no sois re-
generadores de la Patria. 
Pero, no; fuera pesimismos; los veci-
nos de Bobadilla pueblo, no dudan ni 
un momento que obtendrán el agua po-
table con tanta justicia solicitada, y úl-
timamente, con fecha quince de noviem-
bre; y obrando de esta manera se culti-
va el sentimiento patrio y se mejora el 
género de vida haciendo los goces co-
munes a toda la humanidad. 
SERAFÍN PRADOS. 
Gustosos siempre en complacer al 
público, hemos dado cabida al artículo 
que antecede; pero, bueno es que sepa 
el señor profesor de instrucción públi-
ca que lo suscribe, que, teniendo en 
cuenta el actual Ayuntamiento las legí-
timas aspiraciones de Bobadilla, tiene 
adoptados importantes acuerdos en la 
materia de que se trata, que en breve 
tendrán ejecución. 
El „Qarage Alameda" 
Mañana domingo tendrá lugar la 
inauguración del espléndido garage 
construido recientemente sobre el solar 
de la que fué casa de los marqueses de 
Zela, garage que con aquella denomi-
nación establecen tres jóvenes activos, 
emprendedores y de reconocida com-
petencia en el negocio de automóviles. 
Habiéndoseles concedido la repre-
sentación exclusiva de la importante 
fábrica norteamericana «General Mo-
tors», y a fin de poder tener en expo-
sición permanente, el mayor número de 
automóviles de las marcas <Cadillac>, 
«Buik», «Oakland> y «Chevrolet», de 
fama mundial; los expresados señores, 
no han vacilado en realizar verdadero 
sacrificio, a fin de presentar al público 
instalación digna de Antequera, en am-
plio local, dotado de magnífico lavade-
ro de coches,con abundantísima agua,y 
de excelentes jaulas; de completísimo 
taller de reparaciones, con todos los 
elementos necesarios para llevar a ca-
bo, cuantas se le encomienden, por di-
fíciles que sean, pues para ello dispo-
nen de personal competentísimo, diri-
gido por reputado mecánico-electricista, 
Ha sido además dotado el nuevo es-
tablecimiento de surtido muy completo 
de repuestos, accesorios, gomas, gra-
sas, y se ha hecho cargo del surtidor 
de gasolina que la Compañía Uribe tie-
ne instalado en la puerta del Hotel Uni-
versal, y efectuará la venta de gasolina 
filtrada Shell. Para garantía del público 
respecto a la medida, tendrá constan-
temente a su disposición una de cinco 
litros debidamente contrastada, para 
que los compradores puedan optar por 
que les sea servida la esencia, directa-
mente del surtidor, o con la expresada 
medida. 
Por último, han organizado el servi-
cio en el garage en forma que ha de 
permanecer constantemente abierto al 
público, tanto durante el día, como por 
la noche. 
Las magníficas condiciones del local; 
su inmejorable situación; la amplitud 
extraordinaria de la gran vía por donde 
tiene su entrada, y la cantidad y calidad 
de los elementos acumulados por los 
dueños del «Garage Alameda» permi-
ten augurarles lisonjero éxito. 
Muy de veras les felicitamos. 
La Fiesta del Arbol 
Interviene el doctor Tortosa 
La cultural y simpática fiesta, ha de 
celebrarse también este año en Ante-
quera, con la brillantez con que ya en 
algunos otros se verificara. 
Este festival llena, al mismo tiempo | 
que fines educativos, patrióticos, y me- j 
rece que todos los pueblos, que por j 
precepto legal tienen el deber de cele- ! 
brarlo, se esmeren en que se lleve a 
cabo con el entusiasmo que inspira 
obra tan meritoria. 
La estancia aquí del insigne orador 
sagrado doctor Tortosa, ofrecerá ma-
ñana nota muy atractiva en esta fiesta, 
pues ha accedido generosamente a in-
tervenir en ella, pronunciando un dis-
curso, que cual todos los suyos, cauti-
vará a la muchedumbre. 
La hora señalada para el acto mañana 
domingo, es la una de la tarde, y verifí-
caráse en el hermoso Paseo de Alfonso 
XIII, haciéndose después las plantacio-
nes en el campo adquirido por el Ayun-
tamiento junto al Paseo de Colegiales. 
Asistirán mil niños de las escuelas 
nacionales y asilos, y luego de escuchar 
la sabia palabra del señor Tortosa, y es 
posible que de algunos otros oradores, 
pues se cree que llegará a tiempo de 
asistir al acto el ilustradísimo Inspector 
jefe de 1.a enseñanza Sr. Verge; canta-
rán los niños varios himnos preciosos, 
acompañados de la banda municipal, y 
se les distribuirá suculenta merienda, 
compuesta de salchichón, huevo, queso, 
naranja y mantecados. 
Hay gran animación para el festival, 
que promete estar concurridísimo. 
para 
Muy en breve, dirigida por el nuevo 
sastre de la CASA B E R D Ú N se inau-
gurará en dicho establecimienio la 
Sección de confecciones para señoras, 




Sesión de anoche. 
Presidió D. José Rojas Arreses-Rojas 
y asistieron D. José Rojas Pérez, D. Vi-
cente Bores Romero, don Juan Pérez 
de Guzmán y don Benito Ramos Caser-
meiro. 
Se aprobó el acta de la sesión ante-
rior y varias cuentas de gastos y esta-
dos de ingresos. 
Se aprobó la distribución mensual de 
fondos. 
Se concedió autorización a don Juan 
Cuadra, D. José Rojas Pérez y D. Luís 
Fernández Beliso, para hacer la toma 
correspondiente a los cuartos de paja 
de agua que le han sido concedidos y 
conducción a edificios de su propiedad. 
Pasó a informe del Negociado res-
pectivo la instancia presentada por don 
Isidro Ramos Gaitero, solicitando auto-
rización para hacer derivación de aguas 
de las que le han correspondido, a casa 
de su propiedad de calle García Sar-
miento. 
Se aceptó la renuncia que presenta 
don Jesús del Pozo Herrera, al cuarto 
de paja de agua que le correspondió y 
que corra el turno al primer solicitante 
de los que aún no les ha correspondido, 
que es don Manuel Muñoz López. 
El señor Pérez de Guzmán rogó se 
activaren las gestiones para la adquisi-
ción del camión-cuba, ya que se apro-
xima la época de verano en que es de 
absoluta necesidad. 
El señor Alcalde manifestó que ya se 
han recibido ofertas de tres casas, pero 
que se han pedido otras, al objeto de 
hacer la compra en las condiciones más 
ventajosas. Dijo que, a su juicio, con la 
cantidad presupuestada el ano anterior 
y la consignada en el actual presupues-
to, puede adquirirse un buen camión, y 
si fuera posible, una barredera mecáni-
ca, que dan excelente resultado en los 
puntos donde se emplean. 
El señor Rojas Pérez, señaló los in-
convenientes de las barrederas para el 
pavimento de las calles de esta pobla-
ción y expuso era preferible adquirir 
una apisonadora mecánica, a fin de que 
las calles que se repasen queden en 
perfectas condiciones. 
Y la comisión acordó recabar nuevas 
proposiciones para la adquisición del 
camión-cuba, a la mayor brevedad. 
El señor Ramos Casermeiro pregun-
tó a la Presidencia si revestía importan-
cia la rotura de la tubería por la calle 
del Sol. 
El señor Presidente manifestó que ha 
sido un accidente natural, ocasionado 
por estar tendida la tubería por aque-
llos lugares en terrenos yesosos, cuyo 
accidente en nada tiene relación con 
las obras de sustitución de la tubería; 
dijo que se reparó provisionalmente y 
que dió ordenes al señor Arquitecto 
para que hiciese un proyecto a fin de 
que quedase reparada definitivamente, 
formulándolo en el sentido de poner 
unas viguetas de hierro y tender encima 
la parte de tubería que debe precisa-
mente pasar por aquel lugar, con lo cual 
se salvarán todos los inconvenientes y 
no podrán ocasionarse allí accidentes 
en lo sucesivo. 
Se adjudicaron a don Juan Sierra las 
obras de reparación de la tapia de la 
Trinidad, edificio propiedad del Ayuiv 
tamiento en 2.000 pesetas, único maes-
tro que ha acudido al concurso abierto 
a dicho efecto por la Alcaldía. 
El señor Alcalde dió cuenta de ha-
berse obtenido una rebaja de una pese-
ta en el metro cúbico de grava y expu-
so la conveniencia de crear un depósi-
to donde se almacene y pueda dispo-
nerse de ella en cualquier momento pa-
ra la conservación del pavimento, acor-
dándose se establezca en el patio de la 
posada de Moreno. 
u n VERDAD 
B I S 
G A R A G E „ A L A M E D A " 
« S E R V I C I O P E R M A N E N T E » 
Mañana se inaugura 
EN S A m O OOf^INGO 
E l tradicional novenario 
En otro lugar de este número, dedi-
camos a estas fiestas briUantisunas y a 
la excelente intervención en ellas del 
Sr. Tortosa, merecidisimo elogio. ¿Qué 
más decir de esos actos imponderables 
en estas líneas? 
La docta y sugestiva palabra del gran 
orador, indudablemente la primera figu-
ra en España entre los de su clase; la 
magnificencia del templo; la acertadísi-
ma colaboración artística de los Rvdos. 
Padres Trinitarios, y de los elementos 
musicales; forman armónico conjunto, 
que deleita al numerosísimo auditorio 
que llena por completo todas las no-
ches la hermosa iglesia. 
Para mañana domingo a las nueve y 
media próximamente, tiene invitados el 
señor Tortosa a todos los cofrades del 
Dulce Nombre de Jesús, o sea, los De 
Abajo, asi como a ios de la Virgen del 
Socorro,'que son los De Arriba, y cuan-
tos fieles así lo quieran, para la comu-
nión general, celebrando después misa 
el insigne Canónigo. Es seguro que acu-
dirá mucho público. 
A las once de la mañana del jueves 
próximo, se llevarán a cabo en el men-
cionado templo, solemnes funerales por 
el alma del que fué ilustre Mayordomo 
de la Cofradía, don Joaquín de Rojas 
Arreses-Rojas, marqués de Cauche, y 
por la de la benemérita Camarera de la 
Virgen de la Paz, doña Elisa Palma. 
La Directiva de la Hermandad, ruega 
a todos los señores cofrades y a todas 
ias demás personas piadosas, que se 
sirvan asistir a tal acto, dedicando unas 
oraciones ante las imágenes veneradas, 
por el descanso eterno de los dos bien-




Ha aceptado el honrosísimo puesto 
de Camarera de la Ssma. Virgen de la 
Paz, la virtuosa dama D.a María Checa 
Palma, de Bellido, que así rinde sacro-
santo recuerdo a la memoria de su bue-
na míjdre, la inolvidable doña Elisa Pal-
ma González del Pino, a quien sucede 
en la Camarería. 
D E T O D O 
Toma de hábito 
En el convento de la Victoria, y con 
gran solemnidad, se celebró el día 23, 
la toma de hábito de varias jóvenes re-
ligiosas, entre ellas, la que fué señorita 
Patrocinio Vergara Casero, hoy yá. Sor 
María Patrocinio de San José. 
Con esta, son ya dos, las hijas de 
nuestros queridísimos amigos los seño-
res de Vergara Pérez, de Mollina, que 
ingresan en esa Comunidad, que como 
es sabido, tiene también en el hermoso 
vecino pueblo, un convento. 
Ante la vocación demostrada por tan 
virtuosísimas jóvenes,felicitamosa nues-
tros buenos amigos. 
Enlace 
Esta mañana se habrá celebrado en 
Málaga el enlace matrimonial de nues-
tro buen amigo el joven y activo indus-
trial don Simón Cerezo, con la bella se-
ñorita Pilar de Torres, de distinguida 
familia de aquella capital. 
Los recién casados, a los que desea-
mos eterna luna de miel, han marchado 
a Madrid y otras capitales. 
Oposiciones 
Ha sido publicado el programa único 
que habrá de regir en las oposiciones 
para funcionarios de Ayuntamienios y 
Diputaciones, conforme al art. 247 del 
Estatuto Municipal y 153 del Provincial. 
El día 20 quedó abierta una convoca-
toria para 75 plazas de auxiliares feme-
ninos del Cuerpo de Correos. 
Para más detalles, contestaciones a 
los programas y preparación, en la 
Academia Particular, Alameda 28. 
Reos en libertad 
Por alcanzarles los beneficios del 
R. D. de Febrero último, han sido in-
dultados del resto de la condena que 
les quedaba por cumplir y libertados 
del Penal de Figueras y San Fernando, 
respectivamente, Antonio Luque Casa-
do (a) <Manco» y Francisco Díaz Oliva-
res (a) «Tuerto», autores del asesinato 
del niño Mora, ejecutado en las proxi-
midades de esta ciudad el año 1908. 
Nos alegramos 
Encuéntrase restablecida de la dolen-
cia que le retuviera unos días en cama, 
la esposa de nuestro querido amigo, 
don Federico Villanova. 
Viajeros 
Entre las numerosas familias que de 
los pueblos inmediatos han venido para 
escuchar las conferencias del doctor 
Tortosa, figuran, las del abogado archi-
donés, don José Peña, y la del farma-
céutico de Casabermeja, don Diego Fer-
nández Bolaños, hermano del ilustre 
General del Cuerpo Jurídico. 
— El miércoles último, pasaron unas 
horas en esta ciudad los estimados pai-
sanos, don Manuel y don Daniel Igle-
sias. 
— Con el fin de asistir a la boda de su 
hijo, el culto joven don Francisco Astor-
ga Arnau, vino de Melilla, la respetable 
señora doña Angustias Arnau, acompa-
ñada de sus hijos señorita Isabel y don 
Luís. 
— Pasa unos días entre nosotros, el 
Inspector de La Unión y el Fénix Espa-
ñol, don Antonio Peláez. 
Fallecimientos 
Víctima de cruel enfermedad, ha de-
jado de existir el apreciable dependien-
te de comercio D. José M.a Ramos. 
—También ha fallecido a comienzos 
de la actual semana, el exempleado de 
Ferrocarriles, don Miguel Lima. 
— En Málaga, adonde marchara hace 
unos meses en busca de alivio a su que-
brantada salud, ha fallecido la agracia-
da joven Conchita Flores, hija del po-
pular industrial don Cecilio Flores. 
Reciban las respectivas familias el 
testimonio de nuestro pesar. 
Salón Rodas 
Mañana domingo se proyectarán las 
bonitas cintas cómicas en dos partes 
cada una, tituladas «Por casarse con 
Lilián» y «Tomasín detective»; y la 
4.a jornada de la emocionante película 
«La Torre de Nesle». 
* 
A petición de numeroso público, que 
no presenció la parte de varietés en la 
última función dada por la Agrupación 
InfantiL Antequerana, y cediendo a di-
chos deseos, se prepara para muy en 
breve una grandiosa función de cine y 
varietés; con bonitas películas y estu-
pendos números por las monísimas ni-
ñas Carmelita Torres, Pilarito Carrasco 
y Rosarito García, que se ha populari-
zado con el gracioso cuplé «Triana», 
que cantó en la última función. 
En la próxima semana daremos la fe-
cha de esta función que esperamos re-
sulte con el mismo éxito que las ante-
riores, 
Petición de mano 
Por don José Jiménez García y seño-
ra, y para su hijo, ha sido pedida la ma-
no de la simpática señorita Teresa He-
ras Casaus. 
La boda se efectuará en breve. 
Circular del Gobierno Civil de la 
Provincia 
El Excmo. señor Ministro de la Go-
bernación, dispone en telegrama circu-
lar de 23 de los corrientes, que para dar 
unidad a la suscripción iniciada por el 
periódico «A B C» con destino a los tri-
pulantes del «Plus Ultra», se encargue 
de la recaudación en ésta provincia, a 
algún periódico adicto o entidad respe-
table, a donde podrán acudir cuantos 
deseen contribuir a dicha suscripción. 
Me dirijo, pues, a los señores Alcal-
des y Ayuntamientos de esta provincia, 
invitándoles a que cooperen con sus 
donativos al mejor éxito de esta idea, y 
que estimulen, utilizando la mayor pu-
blicidad, a las entidades, corporaciones 
y particulares en igual sentido, y hagan 
saber a todos, que los fondos para la 
suscripción, se admitirán y custodiarán 
en el periódico «La Unión Mercantil» 
de esta capital, que les dará la debida 
publicidad y los enviará oportunamente 
a la Administración de «ABC». 
Málaga 27 Febrero 1926.-El Gober-
nador Civil, JACOBO DÍAZ ESCRIBANO. 
Plaza de Toros 
Mañana a las cuatro de la tarde, de-
butará la gran compañía gimnástica, 
acrobática y cómica en la que figura el 
conocido y temerario atleta E. Polo, rey 
de la fuerza, de la agilidad y del ingenio, 
el cual presentará escenas emocionan-
tes impresionadas en varias películas. 
L a farmacia de guardia s e r á ma-
ñ a n a , l a de don N i c o l á s C o r t é s , 
cal le de Estepa . 
De semana a semana 
Servicios de la policía 
José Ruz León por haberle mordido 
un perro de su propiedad al niño de 
nueve años Cipriano Cordero López, 
causándole una erosión en la pierna de-
recha, de la que fué curado en el Hos-
pital. 
—José León Terrones por hurto de 
6,75 ptac a Socorro García Conejo y 
Agustina Sánchez Soto. 
— josé Fernández. Arroyo y Cristóbal-
Ortiz Repiso, por cuestionar ambos en 
calle Herresuelos, insultándose mútua-
mente y formando' escándalo. 
- Juan Ruíz Torres,, por expender te-
che clandestinamente, en' su domicilio-
calle Portería. 
—Juan Ruíz Cano, por igual motivo* 
que el anterior. 
—Margarita Domínguez Guardia y/ 
Ana Roldan Ruíz, por cuestionar en ca-
lle Herradores, insultándose mutua-
mente. 
—Juan Marín Fernández, por haber 
arrojado una plancha de batir suela a la^  
joven Carmen Hidalgo Fuentes, cau-
sándole una contusión en la parte me-
dia del antebrazo derecho, de la que fué 
curada en el Hospital. 
Registro Civil. 
NACIMIENTOS. - Dolores Jiménez 
Alvarez, María del Carmen Antúnez Pé-
rez, Carmen Alvarez Caballero, Rosario 
Escobar Sánchez, Carmen Córdoba 
Clavijo, Francisco Conejo López, Con-
cepción Espinóla Osuna, Rafael Torres 
Nuñez, José Gómez Robledo, Antonio 
García Paradas, María Dorado Pabón, 
Ricardo Toledo Capitán, Juana Domín-
guez Montejo, Rafael Gacría Cuenca, 
Carmen Rios Díaz, Josefa Garín, José 
Pérez Sánchez, Rosa Ortíz Montesinos, 
Antonia Molina Olmo, José Espejo Ro-
dríguez, José Ruíz García. —Total 21. 
DEFUNCIONES.-D.a Feliciana Cua-
dra Blázquez, 34 años; Remedios Luque 
Rodríguez, 32 años; Andrés García Cor-
tés, 52 años; Antonio Ruíz Martos, 20 
años; Jerónimo Gutiérrez Sánchez, un 
año; Francisca Muñoz Ruíz, 40 años; 
Alfonso García Calderón, 3 meses; don 
Miguel Lima Poyato, 29 años; don José 
María Ramos Reina. 46 años; Rosario 
Ruíz Pinto, 2 meses; Isabel Troyano 
Contreras, 83 años,—Total 11. 
MATRIMONIOS. - Pascual Roldán 
Ruíz, con Teresa Porras Soto. 
PROGRAMA 
de! concierto que ha de ejecutar la Ban-
da Municipal, en calle de Estepa, de 
ocho y media a diez y media de la 
noche, mañana domingo. 
I.0 Pasodoble-Jota «La Sombra del 
Pilar».--). Guerrero. 
2. ° Fox-trot «Los Gavilanes».-J. 
Guerrero. 
3. ° Fantasía de la zarzuela «Las Bri-
bonas*. —R. Calleja. 
4. ° Coro de quintos de «La Bejara-
na».—J. Guerrero. 
5. ° Pasacalle-serenata «La Sombra 
del Pilar».—J. Guerrero. 
C a b a l l e r o 
Dado el éxito obtenido por 
el nuevo sastre de la 
CAS B E R D I I N 
si quiere tener a tiempo su 
traje de primavera 
o verano, no deje 
de encargarlo cuanto antes 
ü ñ VERDAD 
Tiene \?. hijas? 
¿Quiere usted que dentro de casa le 
ayuden a soportar la carestía de la 
vida? 
¿Quiere usted dejarles un porvenir pa-
ra el mañana? 
Escriban a la Administracción de este 
periódico, a nombre de Palermo 
A labradores y cosecheros 
B á s c u l a - g r ú a 
transportable, especial para 
pesar barri les y bidones, has-
ta 2.000 kilos 
Su sensibilidad es a 50 gramos 
Para presupuestos, condiciones y de-
más detalles, dirigirse a 
JUAN (RUBIO BORREGO 
Santa C l a r a num. 11 
Cuartillas de pape! 
E n paquetes de un ki lo 
De venta, en la imprenta de este pe-
riódico. 
/ I r 
! 
LOS 
SORPRENDENTE REBAJA! T * ' 
AUTOMÓVILES DODGE-BROTHERS QUE SIEMPRE 
SE HAN DISTINGUIDO POR LA SEGURIDAD EN SU 
FUNCIONAMIENTO Y LARGA DURACIÓN DE TODO 
SU MECANISMO, TIENEN HOY OTRA GRAN VEN-
TAJA, LA DE SU ADQUISICIÓN 
CUESTA MENOS PESETAS UN COCHE 
SEA CUALQUIERA SU MODELO 
V E N T A S A P L A Z O S E N C O N D I C I O N E S F A V O R A B L E S 
^ ^ " s ™ •• ag^^g 
Infórmese en el GARAGE «SPORT» 
j . D E LORA, Antequera Agencia exclusiva 
NI en Málaga , ni en Grabada, ni en C ó r d o b a , ni en 
Sevilla, ni en toda la región andaluza, ni fuera de ella 
encontrará usted un establecimiento que prodigue 
tanto esmero a los trabajos, en relación con la 
economia de los precios, como el de 
R U Í Z - I M R R E E N T A 
Si Vd. honra esta casa con algún encargo, se con-
vencerá de que no le precisa recurrir fuera, al pro-
pio tiempo que, sin perjudicar su "bolsillo y como 
buen paisano, favorece a la industria antequerana. 
Merecillas, nútn. 18 Teléfono 164 
La Dnión y H Fénli Español 
C O M P A Ñ Í A DE SEGUROS REUNIDOS 
R U J M D A D A E N J U N I O DID 1864 
Capital social: Doce millones de pesetas efectivas, 
AGENTES EN ANTEQUERA: 
D. José León Motta - 0- Enrique León Sorzano 
0. Francisco León Solano 
J A S N E S 
BLAZQUEZ 
Estos jabones, tan conocidos y apreciados del públi-
co en general por su excelente calidad y pureza, se ex-
penden a los siguientes precios: 
. a 12. - ptas. arroba 
. a 10.50 Clase 2 : 99 99 
Venta al por mayor, Muñoz Herrera, 3, y en todos los 
establecimientos del ramo. 
GARAOK S P O R T 
A N T E Q U B R A 
VENTAS Á PLAZOS. Descuentos importantes para las ventas al contado 
Existencias de automóviles nuevos de marcas acreditadas para su entrega inmediata 
ESSEX 






CHASSIS CAMIONES CHEVROLET Y DODGE 
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